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Pacea intre popoare 
i 
In şederi de vorbă cu unul 
sau altul, a m fost de părere 
că, oricît se vor pune beţe în 
roate ca Austriacă să nu se 
unească cu Germanii , la urma 
urmei tot la aceasta se va 
ajunge, fiindcă, dacă sunt 
Nemţi, cum n'au să se unea­
scă unii cu alţii ? Şi ce fel ! 
de oameni trebuie că fim noi, 
dacă pentru noi şi pentru 
alţii, a m fost de părere ca 
toţi cei de ace leaş i neam să 
vie sub aceiaş i s tăpânire na­
ţională, iar, cînd e vorba de 
Nemţi, să fim potrivnici Nem­
ţilor din miază-zi de a se uni 
cu cei din m i a z ă n o a p t e ? 
Odată pus principiul naţ io­
nal, pentru care s'a purtat 
războiul nostru şi al altora, 
nu mai putem fi împotriva 
aceluiaşi principiu naţional , 
pe temeiul că nu ne-ar fi pe 
placul nostru. De ! aşa e cu 
toate lucrurile : plăcute dintr'o 
lăture, poate să nu fie tot 
aşa din alta. Dar vorba e că 
acest principiu se bucură az) 
de toată cinstea şi deci nu 
putem fi împotriva lui acum, 
dacă, pe temeiul lui, ar fi să 
se unească Austriacii cu Ger­
manii. 
Chiar oameni care erau 
potrivnici Nemţilor, puşi aşa, 
deadreptul, în faţa principiu­
lui naţional , au trebuit s ă ! 
recunoască şi să mărturi­
sească curat că împotrivirea 
e degeaba , fiindcă lucrurile 
vor veni tot aici, după acelaşi 
principiu naţ ional pe care 
l-am socot i t bun pentru noi. 
Cu toate acestea de aici nu 
urmează că unirea unora cu 
alţii se va face atît de curînd, 
pentrucă sunt o mulţime de 
piedici din afară şi dinlăun­
tru 1 amânduror ţărilor, care 
li se p u n în cale. Dar noi 
discutăm lucrurile principial 
şi spunem că ea e firească 
şi că nu e bine să ne î m p o ­
trivim la încercările a două 
tabere naţ ionale care vor să 
se unească . 
11 
Lucrurile însă nu sunt tot 
atît de vădite pentru toţi. In 
ziarul «Neamul Românesc» 
(18 August a. c ) , d. N. N. Len-
guceanu, a v o c a t din Galaţi, 
despre care noi a m mai scris, 
cu multă preţuire asupra per­
soanei , într'un număr trecut 
al acestui ziar, scrie cuvinte 
ca cele următoare: 
«Nu pot pricepe cum po­
porul austriac, atât de diferit 
sufleteşte de Germani, doreşte 
o contopire politică cu aceş­
tia. Scuturând pojghiţa sub­
ţire de civilizaţie împrumutată 
de la latini, de pe sufletul 
german, vei întâlni, după mi­
nunata expresie a lui Taine, 
gorilul primitiv, lubric şi săl­
batec.» 
Acum staţi şi cumpăniţ i 
lucrurile. Autorul socoteşte 
un lucru uimitor că Austriacii 
doresc unirea cu Germanii, 
fiindcă sunt atît de deosebiţ i 
unii de alţii, dar constată că 
Austriacii o doresc. Apoi 
Austriacii trebue să simtă mai 
bine decît d. Lenguceanu 
pentru ce doresc aşa. Probabil 
pentrucă se simt Nemţi ca 
ceilalţi Nemţi. 
Dar sunt a ş a de deosebiţi 
unii de alţ i i ! 
Apoi în sînul cărui popor , 
mă rog, oameni i sunt în 
toate provincii le Ia fel unii 
cu alţii. Dai de gusturi şl 
deprinderi deosebite . 
Suntem noi la fel cu Tran­
silvănenii ? Ba încă ce deo­
sebiri de gusturi, de tempe­
rament delà unii la alţii ! 
Şi pentru aceasta nu trebuia 
să ne unim şi trebuia să se 
mire c ineva că ne-am unit ? 
Ce vrei cînd suntem a c e l a ş 
p o p o r ? Dar şi Austriacii şi 
Germanii sunt ace la ş popor . 
Deci mirarea nu mai are loc . 
Argumentarea d-lui Lengu­
ceanu aduce ca temei viaţa 
artistică a Vienei, în care ea 
ar s e m ă n a cu Parisul şi prin 
care s'ar arăta de aci alt 
suflet decît cel din Germania. 
Apoi : I. Viena e toată Austria ? 
Ar fi o dovadă , dar nu e, 
că Viena e altfel decît Ger­
mania şi deci ea nu e potri­
vită pentru unire. Dar restul 
Austriei e numai artă ca la 
Viena şi deosebire de suflet 
ca Ia Viena ? Prin urmare, din 
laturea aceasta , argumenta­
rea e ş ch ioapă . 
2. Dar oare Germania are 
mai puţină artă ca Viena ? ! 
Of, D o a m n e ! ce o a m e n i îm 
pătimiţi de m u z i c ă sunt 
Nemţi i ! Doar al lor e Bay-
reuthul, nume cu care s'a 
împodobi t , pînă la moartea 
lui, un director de conservator 
delà noi, fiindcă a cîntat 
odată la teatrul din Bayreuth, 
unde se cîntă operele Iui 
Wagner , compozi torul zeifi­
cat de mulţi oameni şi dintre 
Nemţi şi din graniţe străine 
de ei. Foi letonul d-lui Radu 
D. Rossetti din «Universul» 
delà 16 Sept. a. c , e o bucată 
urzită tocmai pe motivul pa­
timii Nemţilor pentru muzică. 
Nu prin muzică şi artă în 
deobşte se poate face o îm­
potrivire î n t r e Nemţi şi 
Austriaci, că nu este. Şi chiar 
aşa să fie, să a ibă alte gus­
turi, dar au limba aceiaş i , 
cu toate deosebiri le dialec­
tale. Şi unii şi alţii se s imt 
Nemţi. 
HI 
Lucrul cel mal ciudat însă 
nu e acesta , ci că d. Lengu­
ceanu vede greutăţi sufleteşti 
prea mari în calea unirii 
Austriecilor cu Germanii, dar 
nu vede de loc greutăţi în 
faţa unor uniri de care al să 
te minunezi numai auzindu-Ie. 
D o m n i a sa vede primejdia 
pentru noi în unirea Nemţilor, 
în slujba cărora se vor pune 
şi Ungurii. In aceas ta nu 1 
contrazicem. Poate să fie 
chiar aşa , dacă lucrurile ră-
mîn sufleteşte tot cum au 
fost p înă acum între neamuri. 
Dar pentru a înlătura a-
ceastă primejdie, d-nia sa 
cere o confederaţiune a Sta­
telor din sud-estul Europei , 
pentru a se apăra de primej­
dia germanismului şi a pan­
slavismului. Avînd împreună 
cu noi pe Italia, să fim la un 
l o c : Po lonia , Austria, Ceho-
s l o v a c i a j u g o s l a v i a , Uugaria, 
Romînia , Bulgaria, Grecia şi 
Turcia. 
Dar ştiţi cum d. Lenguceanu 
cere ca aceste State să fie 
împreună ? 
Nu prin s imple tratate de 
alianţă, ci să a i b ă : 
«1) Armata Confederaţiei, 
cu o singură uniformă, avînd 
distincţiuni pe naţionalităţi şi 
acelaşi Mare Stat-Major. 
«2) Unitate de echipament, 
deci şi de armament. 
«3) O monedă comună, 
emisă de o singură bancă de 
emisiune. 
«4) Unitatea mijloacelor de 
transport feroviare, maritime 
şi aeriene. 
«5) Contingentarea produc­
ţiei agricole şi industriale, 
avâng o singură Centrală de 
export şi import a Confede­
raţiei, ceeace ne va da inde­
pendenţa economică absolută 
faţă de marele bancher apusean 
şi dominaţia Mărei Negre. 
«6) Un singur Minister de 
Afaceri Străine al Confede-
ţiei, cu un président anual 
succesiv al tuturor Confede-
I raţiilor,—iar în viitor, unitatea 
i totală a representanţei diplo-
I m atice». 
Şi după ce a scris acestea , 
d. Lenguceanu se leagă de 
Keyserling şi de Coudenhove-
Kalergi, ca pacifişti sarbezi 
şi crede că propunerea sa e 
mai presus de încercările 
ace lora . 
Apoi dacă d-nia sa vede ca 
ceva nefiresc ca Austriacii să 
stea alăturea cu Germanii , 
care doar sunt ace la ş n e a m , 
cum Dumnezeu să a jungem 
noi , popoare a ş a de străine 
şi deosebite , să a v e m ace la ş 
ministru de război şi de ex­
terne, ace iaş armată şl ace laş 
ban, ca să fim împotriva 
germanismului şi s lavismului ! 
Să fie împotriva germanis­
mului Austriacii, care sunt 
nemţi, şi împotriva slavismu­
lui P o l o n i i , Cehoslovaci i , 
Bulgarii şi Jugoslavi i care 
sunt Slavi! 
Dar t a r e i credem păpuşi 
pe o a m e n i să socot im că ei 
se pot uni atît de uşor, cînd 
sunt între ei atâtea prăpăstii ! 
Şi co lac peste toate, Italia 
cu noi toţi pe cînd ea e cu 
Ungurii. Iar pe Unguri, pe 
care-i d e c l a r ă avangardă 
nemţească, să fie şi ei în 
confederaţie cu noi ! 
Poţi să urăşti pe Nemţi, 
dar ce ai cu adevărul? 
Arnim. SCR1BAN 
â 
Episcopia R o m â n ă din Cleveland—America 
Caveant ConsulesL 
Acum câtva timp s'a sem­
nat la Paris pactul Kellogg, 
prin care răsboiul se pune 
în afară de lege. Aproape 
toate popoarele s'au grăbit să 
adere la această înţelegere,— 
concepută dincolo de ocean, 
de lumea nouă, care relie­
fează apogeul unei civilizaţii. 
Statul care va cuteza să vio­
leze acest pact, va atrage a-
supra-şi inamiciţia «probabilă» 
aşa cum spune d-l Aristide 
Briand în discursul inaugural 
al acestuia—a celorlalte state. 
Răsboiul, pân'acum o pre­
rogativă a suveranităţii naţio­
nale, va fi un abuz, o încăl­
care de lege, posibil de-o pe­
nalitate internaţională. 
Era prea vie imaginea re­
centului măcel, în care mai 
toate statele au sângerat, pen­
trucă un acord să nu inter­
vină între ele, considerând cea-
ce a fost ca un vis rău... 
De-acuma brazda nu va 
mai fi îngrăşată de sânge o-
menesc, ca un mijloc al re­
zolvării neînţelegerilor dintre 
naţiuni; mamele nu-şi vor mai 
plânge fiii căzuţi întru apă­
rarea gliei străbune ; progre­
sul omenirii va fi asigurat. 
* 
Dar, să fie oare veacul 
nostru stăvilarul unei asigu­
rări a justiţiei prin forţa pum­
nului ? 
Să nu fim sceptici ! 
Totuşi, este timpul când nu 
trebuie să ne mai ascundem 
după deget, mai ales noi ro­
mânii, cari. lăsaţi în voia unei 
politici de «dolce farniente», 
am fost ambalaţi în dansul 
macabru al răsboiului—acum 
12 ani — fără o pregătire se­
rioasă. 
Pentrucă ori cât s'ar spune, 
în discursuri sforăitoare,— că 
s'a dus vremea tratatelor, sim­
ple bucăţi de hârtie şi că o-
menirea a evoluat într'un sens 
pacific—situaţia internaţională 
este turbure. 
Acum când,—în ce ne pri­
veşte,—la graniţa de Sud, se 
agită o chestiune dobrogeană 
în cadrul ideii slave, când la 
graniţa de Est, armatele bol­
şevice organizează manevre 
provocatoare, când la graniţa 
de Nord-Vest, se alimentează 
un şovinism insolent, printr'un 
proces care nu se mai ter­
mină — acum trebuie să fim 
mai pregătiţi. 
Deaceia să ne ferim de a-
ceastă dulcegărie ce ni se în­
tinde delà o vreme, să termi­
năm cu acest romantism. 
Căci însăşi d-l Briand, mi­
nistrul de externe al Franţei, 
în ultimul discurs ţinut Ia Liga 
Naţiunilor, a arătat că există 
încă primejdia războiului, dînd 
ca exemplu pe Germania care 
se înarmează— deşi cu puţin 
înainte elogiase pactul Kellog, 
spunând că de-acuma pacea 
va fi asigurată. 
Caveant consules... ! Să ve­
gheze cei cari ne conduc — 
trecând la fapte—ca nu cumva 
jertfa celor 800.000, cei mai 
buni dintre noi, să fi fost za­
darnică. 
Stelian Semedrescu 
Leacul micei proprietăţi pentru 
a produce cât şi cea mare 
Plin felul cum s'a rezolvat 
problema noastră agrară care 
a substituit marea proprietate 
deţinută în România Mare 
de 18.000 proprietari prin 
nouile gospodării a 1.400.000 
proprietari ţărani, s'a creiat o 
criză de producţiune care s'a 
resfrânt pe de o parte prin­
tr'o considerabilă reducere 
cantitativă a producţiunii a-
gricole, iar pe de alta printr'o 
inferioritate regretabilă a a-
cestei producţiuni. 
Stăm aşa dar astăzi înain­
tea acestui fenomen ca 
efect al reformei agrare — şi 
problema ce se pune, este 
cum am arătat-o în articolul 
nostru trecut, de a găsi mij­
loacele cele mai indicate 
pentru a eşi din acest impas 
care are profunde repercu­
siuni asupra situaţiunii noastre 
generale financiare, comerciale 
şi culturale. 
De modul cum vom re­
zolva această chestiune, va 
depinde aspectul de bună 
stare şi în genere civilizaţia 
viitoare a poporului nostru. 
Dacă vom şti să soluţionăm 
la timp şi cu mijloace pu­
ternice nevoile isvorâte din 
noua situaţiune, vom con­
tribui la prosperitatea socie­
tăţii şi ţării româneşti. Nu o 
vom face: vom pregăti Ro­
mâniei de mâine un aspect 
de mizericordie dureroasă 
incapabilă să nască viitorul 
frumos la care cu toţii ne 
aşteptăm. 
* 
Noua problemă cere mij­
loace m a r i . Reducându-se 
marea proprietate din care 
n'a mai rămas de cât 2.000.000 
ha, în moşioare mici de 200, 
400, 500 de pogoane stă­
pânite de proprietarii de o-
dinioară, s'a trecut la un 
regim de o aşa considerabilă 
pulverizare a proprietăţii, în­
cât este aproape imposibil 
să ne aşteptăm la o propăşire 
a acestei mici proprietăţi 
prin propriile ei forţe. 
Odată cu această supri­
mare a dispărut şi organizarea 
capitalistă a profesiunii agri­
cole care ca pretutindeni în­
ţelesese şi la noi, pe de o 
parte să-şi mobilizeze toate 
mijloacele tehnice ce puteau 
garanta o cantitativă şi cali­
tativă producţiune agricolă, 
iar pe de altă parte începuse 
prin iniţiativa creatoare a 
Administraţiei ei de specia­
litate să-şi pună toată râvna 
în serviciul procesului de as­
cendentă intensivitate agri­
colă pentru a ajunge şi din 
acest punct de vedere în 
concordanţă cu culturile îna­
intate ale ţărilor de mare 
concurenţă mondială. 
* * 
Constatarea de mai sus 
trebue neapărat reţinută. Nu 
însă pentru a ne deda unor 
polemici pătimaşe în jurul 
avantajelor marei sau micei 
proprietăţi, ci pentru a ne 
îndemna cu toţii să găsim 
soluţiile cele mai proprii 
ca să redăm actualei, consti­
tuţii, agricole a ţării noaste, 
rămăşiţei de proprietate mij­
locie ca şi proprietăţet ţără­
neşti extrem de pulverizate 
acele noui organizaţii cari 
să substiue cu succes capi­
talismul şi spiritul de iniţia­
tivă al marei proprietăţi l ) . 
A dispărut un factor care 
chezăşuia progresul agricul­
turii româneşti — calitativ şi 
cantitativ. Generaţia prezentă 
— autoarea reformei agrar-so-
ciale — are însă obligaţiunea 
şi răspunderea de a căuta şi 
găsi soluţiunile cele mai bune 
pentru a preveni încercările 
dureroase ce ar putea surveni 
şi permanentiza în produc-
ţiunea noastră agricolă, tocmai \ 
din cauza dispariţiei facto- ! 
rului — capital şi acela al 
iniţiativei creatoare, adminis­
trativă şi de specialitate a 
fostei mari proprietăţi. 
* 
* * 
Cum am mai avut prilejul 
s'o spun ţăranul are astăzi 
pământ capital imobiliar 
cum şi munca braţelor sale 
şi a lor săi ; îi lipseşte însă 
capitalul şi cunoştinţele aşa 
zisului geniu rural — carac­
teristica culturei intensive. 
Tocmai aci stă problema vre­
mii celei noui, care aşteaptă 
să fie soluţionată în cadrul 
celorlalte interese de propă­
şire a economiei noastre na­
ţionale în general şi de pro­
ducţiune agricolă în special. 
* 
* * 
Soluţiunea nu pare să fie 
prea departe de aflat : indi­
vidualismul capitalist şi crea­
tor al marei proprietăţi, tre­
bue înlocuit cu colectivitatea 
bine organizată a C O O P E ­
RAŢIEI care trebue să îi ia 
locul, devenind factorul ener­
getic de propăşire a agricul­
turii româneşti. Banca Po­
pulară într'o nouă formă de 
organizare, va trebui să fie 
pivotul principal. 
Agronomul titrat ar trebui 
în această nouă organizare 
să intre ca secretar-contabil 
al Băncii Populare, de unde 
ar avea să exercite şi fun­
cţiunea de organizator şi 
minte conducătoare în do­
meniul procesului de îmbu­
nătăţirea agriculturii comunale 
locale. 
In prima fază a mişcării 
Băncilor Populare, preotul 
şi învăţătorul au dat un tribut 
de mare muncă şi cald en­
tuziasm pe altarul acestei 
mişcări de propăşire econo­
mică a păturii noastre ţără­
neşti, fapt pentru care trebue 
să le fim cu toţii recunos­
cători. 
Astăzi prin amploarea pe 
care a luat-o şi o va lua tot 
mai mult Banca Populară — 
ca urmare a reformei agrare, 
munca necesitată de Banca 
Populară şi problemele ei 
întrec puterile acestor pioneri 
de odinioară, şi ne îndeamnă 
să căutăm şi să aflăm în 
sânul ei, un nou factor de 
de I. B ă i c o i a n u 
organizare şi întreţinere a 
ordinei bancare populare, fac­
tor care să fie în acelaş timp 
şi un organ de iniţiativă 
pentru propăşirea agricolă, la 
care Banca Populară trebue 
să fie chemată să slujească. 
Agronomul cooperator va 
fi organul de sprijin ai Ca-
merilor agricole pe de o 
parte, iar pe de alta al aşe­
zămintelor de credit ce ur­
mează a lua fiinţă în vederea 
activării unei munci agricole 
mai raţionată bazată pe un 
utilaj agricol mai îmbelşugat 
şi corespunzător procesului 
de sporire calitativă şi canti­
tativă a producţiunii agricole 
româneşti, ca şi un agent 
iscusit al Creditului Ipotecar 
ţărănesc ce nu mai poate 
mult întârzia să ia fiinţă. 
Este firească întrebarea : de 
unde, din ce resurse să se 
remunereze acest nou factor 
al Băncilor Populare ? 
Evident fiind vorba de un 
organ de mai înaltă cultură 
spocializată şi cu răspunderi, 
în cele mai multe cazuri, re­
sursele Băncilor Populare nu 
vor fi îndestulătoare. 
In toate aceste cazuri, sta­
tul ca reprezentat al intere­
sului obştesc trebue să in­
tervină. O soluţie corespun­
zătoare scopului urmărit tre­
bue găsită ; altfel procesul de 
intensificare a producţiunei 
agricole va continua să ră­
mână în criza prin care trece 
astăzi, spre pagubă econo­
miei noastre în general şi a 
bunei stări a ţărănimei în 
special. 
Să nu ne lăsăm înşelaţi 
de curentul acelora care so-
cot că putem dirige viaţa şi 
producţiunea agricolă din ca­
binetele ministeriale pe temei 
de circulari stilistic colorate. 
Trebue să coborâm jos în 
mijlocul vieţii rurale, acolo, 
de unde a dispărut iniţiativa 
creatoare şi puterea adminis­
trativă a capitalului şi prin 
puterea cooperaţiei nou or­
ganizată, să căutăm a pro­
voca în mijlocul ţărănimei îm­
proprietărite, emulaţia nece­
sară spre o mai mare şi mai 
selectă producţie agricolă. 
Decât problema propăşirii 
noastre agricole în cadrul 
constituţiei agricole a micei 
proprietăţi, mai are şi alte 
aspecte. 
Dar mai înainte de toate 
să ne ocupăm de Reorgani­
zarea Bacei Populare, astfel 
cum o impune nevoile tim­
pului. 
1) In articolul de faţă nu voiu trata 
nevoile proprietăţii mijlocii, obiectivul 
rândurilor de fată eete numai proprie­
tatea ţărănească în cadrul reformei 
agrare. 
A M U R G 
Se cerne ploaia ca prin sită 
Şi norii zarea încunună. 
Vueşte valea părăsită 
Iar codrul negru, jalnic sună. 
Copacii într'o jale mare 
îşi scutură marama vie. 
Doineşte râul cu'nfocare 
O învechită melodie. 
Se lasă noaptea 'ntunecată 
Şi pe pământ şi'n gândul meu ; 
Iar inima-mi îndurerată 
îşi plânge dorul tot mereu. 
Radu Miele« 
2 C U L T U R A POPORULUI» 
Cine face răschitoare, baba-i moare... 
Proorocul Zaharia si Eiisaveta, soţia sa 
— 23 Septemvrie — 
Sfântul Apostol şi evan­
ghelist Luca, care a fost în 
acelaş timp medic şi zugrav, 
ne-a lăsat, la începutul Evan­
gheliei sale, cea mai frumoasă 
şi adevărată istorie a acestor 
părinţi ; a Sfântului Prooroc, 
Zaharia şi a Elisavetei. 
Iată ce ne spune Sf. Ap. 
şi Evanghelist Luca : 
«Fost-a în zilele lui Irod, 
împăratul Iudeei, un preot 
oarecare anume Zaharia, din 
rândul preoţiei lui Avia şi 
femeia lui din fetele lui Aaron 
şi numele ei Elisavet. 
Şi erau drepţi amândoi în-
naintealui Dumnezeu umblînd 
întru toate poruncile şi în­
dreptările Demnului, fără pri­
hană. Şi n'aveau feciori, pen­
truca Eiisaveta era stearpă şi 
amândoi erau bătrâni. Pe cînd 
Zaharia săvârşia înaintea lui 
Dumnezeu cele preoţeşti, în 
rândul cetei sale, a eşit la 
sorţi după datina preoţiei, ca 
să intre să tămîeze în templul 
Domnului. T o a t ă mulţimea 
norodului, în ceasul tămîerii 
era afară şi se ruga. 
«Atunci lui Zaharia i se 
arătă îngerul Domnului, stând 
deadreapta altarului tămâierii. 
Zaharia văzându-1 se turbură 
şi-1 cuprinse frica. Dar îngerul 
îi zise : Nu te teme Zaharie, 
pentruca rugăciunea ta a fost 
ascultată şi Eiisaveta, soţia ta, 
va naşte un fiu, pe care-1 vei 
numi Ioan. 
Bucurie şi veselie vei avea 
şi tu şi mulţi de naşterea co­
pilului. Va fi mare în faţa 
Domnului, nu va bea nici vin 
nici băutură ameţitoare şi chiar 
şi pe mulţi din fii lui Israil 
îi va întoarce la D o m n u l 
Dumnezeul lor.—El va merge 
înaintea Domnului cu Duhul 
şi cu puterea lui llie, ca să 
întoarcă inimile părinţilor spre 
copii şi pe cei răsvrătiţi la 
înţelepciunea drepţilor, întoc­
mind Domnului un popor 
pregătit. 
«Atunci Zaharia spuse în­
gerului: După ce voiu cu­
noaşte aceasta ? Căci sunt 
bătrân şi femeia mea dease-
menea. 
«îngerul atunci îi spuse : 
Eu sunt GavriiI cel ce stau 
înaintea lui Dumnezeu şi sînt 
trimis să-ţi bine-vestesc aces­
tea ; şi pentruca n'ai crezut 
în cuvintele mele, vei fi mut 
până în ziua când vor fi a-
cestea împlinite. 
«Iar poporul aştepta pe 
Zaharia şi se mira că întâr-
ziază în templu şi ieşind nu 
putea să vorbească. Atunci ei 
cunoscură că a avut o ară- j 
tare în templu, iar Zaharia le i 
făcea numai semne şi rămase j 
mut. j 
«După ce trecură aceste | 
zile, Eiisaveta femeia lui, ră­
mase grea şi cinci luni a ţi­
nut taină, căci zicea: 
. Aşa mi-a făcut mie Dom­
nul, în zilele când i-a fost a-
minte să ridice dintre oameni 
ocara mea.» 
După ce am văzut cum 
a fost naşterea Sfântului Ioan 
să vedem ce s'au făcut pă­
rinţii acestui sfânt. 
După ce s'a născut Dom­
nul lisus Hristos în Vileem, 
cei trei magi din Persia, au 
venit în Ierusalim întrebând 
de noul născut. Atunci Irod, 
mâniihdu-se că magii nu s'au 
întors să-1 înştiinţeze despre 
aflarea lui, a trimis ostaşi cari 
să omoare toţi pruncii, ce se 
vor afla prin părţile acelea. 
Zaharia se afla atunci în 
Ierusalim slujind în biserica 
Domnului, după obiceiu în 
rândul săptămânii sale; iar 
Eiisaveta aflânduse în Hevron 
şi auzind de omorul prun­
cilor ce se făcea în Villeem 
şi cum că ostaşii se apropiau 
a luat pruncul şi a fugit pe 
cel mai înalt munte. Văzând 
că şi acolo ostaşii o încon­
joară, s'a rugat lui Dumnezeu 
cu lacrimi cerând apărarea lui. 
îndată se desfăcu o piatră 
mare a muntelui şi intră în-
lăuntru mama şi pruncul. 
Acolo i-a păzit mâna lui 
Dumnezeu. De aici Eiisaveta 
nu s'a mai arătat în lume, 
dar Ioan a crescut în pustie, 
păzit de Dumnezeu şi necu­
noscut de oameni, până când 
într'o zi pe malurile Iordanu­
lui, văzând pe lisus 1-a arătat 
poporului zicând : „Iată fiul 
lui Dumnezeu, care ridică pă­
catele lumii 
Irod văzând că nu putu 
face cu ostaşii nimic, trimise 
la Zaharia în biserică şi-i ceru 
să-i dea ori pruncul ori viaţa, 
la care Zaharia răspunse, că 
şi pruncul şi viaţa sînt ale lui 
Dumnezeu. 
Atunci Irod porunci şi jun-
ghiară pe Zaharia între altar 
şi biserică şi sângele se în­
chegă pe marmora bisericii 
şi nu se şterse până când 
Hristos spuse odată Iudeilor: 
«Se va cere din mâinile lor 
tot sângele drept, care s'a 
vărsat delà Abel şi până la 
Zaharia, care s'a omorât în 
tre biserică şi altar.» 
într'un sat, odată, trăia o 
femee leneşă, leneşa de se 
dusese vestea despre lenea ei. 
Ce n'a încercat bietul bărbatul 
său s'o facă să mai lucreze şi 
ea ceva. Aşi, degeaba. In cele 
din urmă omul disperat spuse: 
«Nevastă, sâ ştii, că dacă 
nu te pui pe lucru eu te las». 
Atunci nevasta, ce să facă, 
se apucă şi cu chiu cu vai, 
toarse un fus de cânepă. 
Văzând-o că iar şade, băr­
batul îi aduse aminte făgă-
duiala ce i-o făcuse. Atunci 
femeea începu să strige, că 
deşi leneşă dar avea o gură 
să te ferească Dumnezeu, : 
<: Da sigur, vrei să mă laşi că 
zici că sunt leneşă, dar cine 
e de vină că nu lucrez ? Ai ? ! 
Am tors 100 de fuse dar n'am 
răschitor şi tu, un leneş de 
n'ai pereche, nu te-ai gândit 
să-mi faci răschitor!» 
«Cum, ai tors tu 100 de 
fuse ? Fugi nevastă încolo că 
nu te cred». 
«Nu mă crezi a i? Ei haide 
să ţi le înumăr >. 
Ea puse scara la pod şi pe 
el îl lăsă jos, pe cuvânt să ţie 
s:ara că ei îi e frică, şi-i aduse 
la gura podului fusul pe care-1 
torsese. 
« 11 vezi ? Unu 
Unu numără şi bărbatul. 
Ea se prefăcu că-l pune jos 
şi că ia altul. 
«Două» 
Două» 
Trei » 
«Trei» 
Şi aşa mai departe până la 
100 numărară amândoi deşi 
ea îi arăta mereu acelaş fus. 
*Ei acu vezi că sunt har­
nică? Cine e mai leneş hai?» 
spuse femeea coborîndu-se 
din pod.' 
«Săraca nevasta mea ce 
de-a mai tors şi eu o năpăs-
tuisem degeaba» îşi zise băr­
batul în sinea lui şi tare : 
«Nu mă mai certa degeaba 
iacă mă duc» şi luă securea 
şi plecă la pădure. 
Femeea o bagă pe mânecă : 
Ce să facă ? Aha ! a găsit. 
Se repezi pe o altă cărare în 
pădure şi când bărbatul umbla 
din pom în pom să găsească 
o cracă bună ea începu să 
strige : 
«Cine f a c e răschitoare, 
baba-i moare». 
Omul ciuli urechile, nu se 
mai auzea nimic. 
«Cine f a c e răschitoare, 
baba-i moare» se auzi iar. 
«Ce focu, cine strigă aşa ?» 
«Cine f a c e răschitoare, 
baba-i moare». 
«Ei aşi, i-a lasă» şi se apucă 
să taie o cracă. 
«Cine f a c e răschitoare, 
baba-i moare». 
« Şi dacă o fi aşa ? » îşi zise 
omul pe gânduri. 
«Cine f a c e răschitoare, 
baba-i moare». 
«Mai bine decât să moară, 
să nu facă nimic» şi omul 
nostru p o r n i spre casă cu 
mâinele goale. 
Femeea care venise într'o 
fugă acasă, cum îl văzu îl 
întrebă : 
«Ei mi-ai adus?» 
«Nu nevastă. Să vezi, cum 
am ajuns, a început să strige 
nu ştiu cine: «Cine f a c e 
răschitoare, baba-i moare» şi 
eu nu vreau să mori». 
«Bine dragul meu, dar să 
nu-mi mai spui altă-dată că 
mă laşi fiindcă nu lucrez». 
«Nu-ţi mai zic». 
Şi de atunci a scăpat fe­
meea noastră de lucru pentru 
toată viaţa. 
Mimoza Mihălcescu 
Despre paznicii noştri în tipărituri străine 
Despre jandarmii noştri, 
care fac paza la ţară, şi des­
pre poliţişti, se scriu o mul­
ţime de lucruri rele, încât lu­
mea şi a făcut o {foarte rea 
părere de ei. Cu toate aces­
tea, dacă se spune de atâtea 
ori răul, de ce nu, cu atât 
mai degrabă să spunem bi­
nele, când îl găsim ? Şi iată 
noi ám găsit lucruri frumoase 
despre jandarmii şi poliţiştii 
noştri, într'o tipăritură străină, 
din care se vede că şi între 
paznicii noştri se găsesc su­
flete bune, cu simţ pentru 
! faptele de seamă ale vieţii. 
I Am primit zilele acestea 
raportul anual al Societăţii 
Biblice Britanice din Londra, 
care munceşte pentru răspân-
I direa Sfintei Scripten i pe tot 
j rotogolul pământului. E al 
124-lea raport a n u a l tipărit 
delà înfiinţarea ei în 1804. 
într'o înfăţişare frumoasă, aşa 
cum Englejii ştiu să-şi întoc­
mească tipăriturile lor,cuprinde 
mai mult de 600 de pagini. 
In acest raport, se poves­
teşte ce s'a făcut cu răspân­
direa Bibliei în fiecare ţară 
în parte. Deci găsim ceva şi 
despre România. Aci dăm 
peste povestirea unei vânză­
tor de Biblii la noi, care spune 
ce i s'a întâmplat în jud. Ră­
dăuţi şi în ea găsim ceva 
despre jandarmii şi poliţiştii 
noştri. Apoi să ascultăm po­
vestirea care se află la pag. 
105 a raportului : 
«In comuna Storoneşti din 
jud. Rădăuţi, am fost arectat 
+ Vasile Dimitriu 
In ziua de 9 Septembrie 1928, s'a stins 
din viaţă la Bucureşti, Vasile Dimitriu, fost 
profesor de Drept Comercial la Universitatea 
din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. 
A fost primul dintre colaboratorii zia­
rului nostru, la înfiinţarea Iui. 
Vasile Dimitriu era un om cu suflet 
mare, cu o voinţă tare şi cu o chibzuinţă 
neasemănată. Totdeauna a iubit biserica, 
şcoala şi familia. In el găseai pe cel mai 
bun patriot, pe cel mai bun român. 
Vorbirea sa plină de măr.ţ ie şi de con­
vingere, te atrăgea totdeauna. 
A luptat mult pe tărâmul cultural, şi mai 
ales pentru cultura masselor de jos . 
După răsboiul de întregire, fiind numit 
Conducătorul Universităţii din Cluj, a pornit 
împreună cu Domnul General N. Petala Di­
rectorul Foii noastre şi alţi inimoşi şi valo­
roşi oameni, prin oraşele şi satele Ardealului, 
purtând un steag pe care sta scris : «CUL­
TURA POPORULUI». Deci s'a sârguit mult, 
împreună cu ceilalţi, la răspândirea culturii 
în massele poporului. 
Murind acest mare şi valoros om, lasă 
un gol în rândurile marilor dascăli ai noştri; 
dar ne rămâne în schimb ca preţioasă moş­
tenire, cele mai înalte virtuţi, pentru care 
întreg neamul românesc trebue să-i fie re­
cunoscător. 
Noi delà «Cultura Poporului», împăr­
tăşind ideile marelui dispărut, îi spunem : 
«Să i fie ţărâna uşoară» şi veşnică pome­
nirea căci bun şi mare suflet a avut. 
ADINA DIAC FUSSU 
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de jandarm, care mi-a spus 
că are poruncă aspră să nu 
lase să se vândă astfel de 
lucruii în ţinutul cu regim mi­
litar. I-am cerut să-mi arate 
porunca scrisă. N'a putut şi 
la urmă mi-a spus că aşa zişii 
studenţi Biblici nu au voie 
să facă nici un fel de propa­
gandă. I-am spus că eu nu 
am nici o legătură cu astfel 
de propagandişti, şi atunci 
m'a luat de mână şi m'a dus 
la casa preotului, Acesta însă 
nu era acasă. Mai apoi am 
văzut pe sergentul postului. 
I-am spus că eu vând Sf. 
Scriptură şi că am învoire să 
vând această carte în toată 
România şî să mă mişc în­
cotro vreau. Mai târziu, la 
postul lor, am arătat hârtiile 
mele unui ofiţer mai bătrân 
şi de asemenea şi câteva ti­
părituri ale Societăţii. Acesta 
a poruncit ca hârtiile mele 
să fie iscălite şi si-a cumpă­
rat o Biblie, iar alt ofiţer mai 
tânăr şi-a cumpărat un Noul 
Testament. 
«După aceia am călătorit 
prin satele vecine, fără nici o 
împedecare. După câteva zile, 
când mă întorceam, m'am în­
tâlnit la târg cu jandarmul po­
menit. M'a salutat prieteneşte 
şi mi a spus că a citit în Noul 
Testament şi că i-a plăcut 
foarte mult. Apoi a adunat 
pe oameni în jur şi le-a spus 
să cumpere Sf. Scriptură şi 
le-a arătat exemplarul său din 
Noul Testament. Tocmai a-
4mci trecea pe acolo u i ofi-
Arhim. SCRIBAN 
ţer de poliţie şi, auzind că eu 
vând Biblii, mi-a spus să aş­
tept puţin că vine îndată în­
dărăt. Eu am crezut mai întîi 
că se duce să ia vreun or­
din pentru arestarea mea, dar 
s'a întors iute cu o darabană 
şi a bătut din ea până ce a 
adunat lumea. Apoi i-a spus : 
«Aici este un om care vinde 
Biblia; cumpăraţi căte o bib­
lie. Nu sunt scumpe şi sunt 
foarte folositoare. Tot cel ce 
nu are, poate să cumpere una». 
Mi am vândut toată grămada 
pe care o aveam şi când am 
plecat, ofiţerul de poliţie mi a 
spus să mai vin odată şi să 
aduc mai multe Biblii şi el o 
să mă ajute să le vând. Dar 
mai târziu au fost vărsări de 
ape în acel judeţ şi aşa nu 
m'am mai putut duce acolo». 
Iată câtă însufleţire şi inimă 
caldă găseşti uneori şi între 
oamenii care au de a face 
numai cu hoţii şi de care ai 
putea spune că inima li se 
aspreşte. Dacă jandarmul a 
fost mai întâi rece către cel 
cu Bibliile, dar apoi inima sa 
îndată s'a deschis şi s'a pus 
în slujba lui. Mai mult încă 
ofiţerul de poliţie. 
Credem că fapte ca aces­
tea merită a fi cunoscute şi 
de aceia noi cu părere de bine 
le scoatem din cartea engle­
zească în care le-am găsit şi 
le punem aici la îndemână ci­
titorilor noştri. Dar acea carte 
mai cuprinde şi alte fapte 
vrednice de ştiut, din care mai 
avem noi de cules şi altele. 
F O L K L Ó R 
Cântec-Popular 
Foae verde madostat 
Fetiţa de om bogat, 
Nu sili la măritat 
Ca frunza la scuturat. 
Căci frunza mai dă şi mâine 
Dar tu n'oi mai trăi bine. 
Căci frunza mai dă odată 
Dar tu nu te mai vezi fată — 
II 
Nici acuma nici atunci 
Când o foce plopul nuci. 
Şi salcia mere dulci 
Nici acum nici altădată 
Când o cânta cucu'n baltă 
Şi mierlită pe codată 
Căci vei fi înstreinată. 
Dragostea delà streini, 
Ca gardul cu mărăcini 
De trei ori potcovii calul 
Ca să ure la mândra dealul. 
Urcai dealul jumătate 
Pierdui potcoavele toate. 
Nu e vina calului, 
Nici a potcovarului. 
Ci e vina mândrei mele, 
Ca pus scara 'n dealuri grele 
Şi n'a pus o mai la vale 
Ca să pot trece călare. 
III 
Oltule olteţule 
Secaţi-ar pâră ele 
Şi toate izvoarele 
Să le trec cu ghetele 
Să-mi sune potcoavele 
Să m'audă mândrele. 
Mândra mea din deal din vii 
Cu geamuri portocalii 
Tu la mine nu mai ţii. 
Mândra mea din deal din vale, 
Cu gramuri scăldate'n soare 
Tu la mine nu-ţi faci cale! 
Culegere de 
N. Drossu, Învăţător 
Vorba ăluia 
Capra sare masa, 
Iada sare casa. 
Hoţ pe hoţ se prinde, 
Cu hoţii să nu te prinzi. 
Omul care munceşte în drep­
tatea lui Dumnezeu, ti ia dracul 
jumătate din munca sa. Care nu 
munceşte în dreptatea lui Dum­
nezeu îl ia dracul cu totul. 
Hoţ neprins nu-i. 
Banii strângătorului în mâna 
cheltuitorului. 
Câtu-i moşul de bătrân, tot ar 
mânca mere din sân. 
Cântă de darul mămăligii. 
Ca şi mama fata mare, 
Nu-i poamă bună. 
Parcă mănâncă 'numai scoici 
fripte— aşa-i de slab. 
Din graiul poporului 
I. N. Dumitrescu 
Descântec 
Se culege câte nouă gerbe din 
plantele următoare: 
Cinci degete 
Avramască 
Crâstiniască 
Turta lupului 
Chiper lung 
Sudoarea calului şi 
Buruieni negre 
Toate acestea, se fierb la un 
loc, într'o oală nouă şi pe când 
fierb, cel ce pregăteşte băutura 
aceasta, descântă : 
*Eu ti eu cu pâne şî cu sare 
şî sfintele mătănii sî ti duci din 
vad în vad sî ti duci pi capu 
cui ti-o dat. 
De ti-o dat Dumnăzău sî ti 
duci pi părău ; dacă ti-o dat 
lucru rău (?) sî ti duci din vad 
în vad pi capu cui ti-o dat că 
mii nu 'ni pare rău*. 
Acest descântec se repetă de 
trei ori şi, după ce băutura se 
răcoreşte, se poate da bolnavului 
de *ceas rău*, «spărâitură*, 
<vătămătură», etc., într'un pă­
hărel, plin, de trei ori pe zi. 
I. Livideanu 
Vorbe adânci 
/. Nu umbla cu mâţa'n sac. 
2. Trăiesc ca mâţa cu cânele. 
3\ I-a ars inima în el ; relativ la 
cel ce-a băut mult). 
4. Nu-i în toate sâmbetile - e nebun 
5. Când mi-oi vede ceafa, atunci 
să te văd. 
6. Când apa se tulbură din josul 
ei, mai poţi găsi apă limpede 
mai în sus ; dacă se tulbură 
la izvor, în zadar te mai în­
cerci căci numai găseşti de-a 
limpede. 
7. Popa nu toacă de două ori 
pentru o babă surdă. 
8. Cine are să se'mbete, să se îm-
• bete mai de dimineaţă, căci 
după masă toţi proştii beau. 
9. Limba taie mai rău ca sabia. 
Tot din popor 
I. N. Dumitrescu 
L U P I I 
Se lasă soarele la vale pe 
drumul cerului să se culce ostenit 
în crângul de răchită şi sălcii 
din dosul ostrovului. 
O pulbere îină de raze rubinii 
tremură în cele din urmă scân-
teeri ale apusului de vară. Geana 
roşiatică din marginea cerului se 
— - de D. I. Dogaru 
sprijină pe coamele pletoase ale 
sălciilor, Discul solar, o monedă 
de aramă incandescentă sclipi­
toare în revărsări b o g a t e , se 
'nfundă în noaptea crângului, 
înghiţit de adâncimea apei. 
Dunărea oglindeşte para roşi­
atică strecurându-i în vălurelele 
sale chipul în mii de îeţe. Apa 
se strecoară molcomită de greu­
tatea amurgului, străjuită de ma­
luri şi sălcii. Din crânguri se'nfi-
ripă ecouri în sboruri nesimţite 
pe unde. Pe malul basarabean 
s'aud scârţâind dulapurile ce udă 
la grădinile de zarzavat la cari, 
de mii de ani parcă, învârteşte 
un cal iitovit de muncă, născut 
din frământările spumei şi a va­
lurilor. U n remocher obosit, 
luptând cu îndârjirea curentului 
târăşte cu greu două şlepuri în­
cărcate înşirând în urma-i o 
dungă lungă de fum ca un enorm 
fir de adriană. încolo faţa apei 
netedă pare o masă de cristal 
ce adăposteşte fugar sborul leneş 
al vreunui bâtlan î n t â r z i a t . 
Perechi de raţe cu fâlfâeri gră­
bite străbat întunericul ce se ţese 
pe tăcute înfundându-se în noapte 
paşnică a păpurişului. 
Armate de ţânţari în roiuri 
duşmănoase se abat secetoşi a-
supra oamenilor şi a dobitoacelor. 
In jurul felinarului ridicat în vîrful 
stâlpului, în noaptea văduvă de 
lună, cete de fluturi nocturni se 
lovesc furioşi vrând să pătrundă 
prin globul ce ascunde magica 
lumină orbitoare. 
Pe stradă noaptea se strecoară 
tăcând, în cer stelele clipesc e-
vlavios mişcate de liniştee. pă­
mântului. Ca un haiduc din alte 
vremuri, umbrit de noaptea unei 
căciuli, înîăşurat în amurgul unei 
mantăli cu arma după gât, pă­
şeşte în u m b r a gardului de 
scânduri, moş Sidor. 
— Cine-i ? Dacă nu te legiti­
mezi pe faţă, te somez cu arma 
de trei ori şi te duc în iscortă j 
regală la post! Nu ştii că nu-i j 
voe de la d-I Şef să umbli noap- ! 
tea de iscodişte ? Apoi noi di ci 
suntem puşi, cred că nu doar să i 
sburătuim huhurezii, dacă nu j 
pentru buna pază a obştii ? ! 
— Fii fără grije, moş Sidore ; 
sunt om bun, cetiţean paşnic ' 
fugit din casă din cauza zădufului 
şi a ţânţarilor. 
— Hei, d'apoi matale îmi eşti ? 
De credeam că-i vreun străin 
care nu cunoaşte reglementul ! 1 
Că să vezi d-ta, nouă ne-a dat 
consemnul la apelul nomenal pe j 
nume, precum că nici un om să 
nu treacă fără să-i cunoaştem 
de dinafară. Vezi noi suntem paza 
publică, nu i di şagâ ! 
— Moş Sidore, parcă ai fi un 
pandur de a lui T. Vladimirescu, ; 
sau vreun haiduc de ai căp. Jianu ! 
— Măre, domnule, da ci ti 
gândeşti că mai durează vremurile 
acele ? S'au scurs cu totul şi azi 
doar în cântece mai auzi de un : 
Jian voinic, vânjos, 
Ce colindă'n sus şi'n jos, 
Străbătând pădurile, 
Aţinând poterile, 
Stând ziua la drumul mare 
Fără frică de 'nchisoare, 
La Greci calea aţinând 
Poterile înşelând. 
Greu mai era pe acele vremuri 1 
Altfel trăiau sărmanii oameni din 
cauza belelelor ce le picau pe 
cap ! Dar când cu T. Vladimi­
rescu care se ridicase împotriva 
nespălaţilor pribegi ! Moş Sidor 
cunoaşte bine istoria, căci a în­
văţat la şcoală şi are şi atistat. 
De câţiva ani era gardist Ia pri­
mărie iar mai înainte fusese 
sergent de oraş, tot aici Ii place 
să-şi amintească de trecut. A 
petrecut multe şi-i gata mereu 
să-ţi povestească vreo întâmplare 
de pe vremea lui sau din viaţa 
lui. 
— Moş Sidore, d-ta cunoşti 
toate colţurile prin baltă ? 
! D'apoi cum chiteşti matali ? 
I C r e z i că-i aşa bogatei ? Când 
S eram copchil umblam lără nici 
un pic pe frică prin pustietăţi. 
Nici vântul nu-mi da de urmă ; 
şi tare-mi mai plăcea limpezimea 
zării 1 Noaptea în puterea ei tre­
ceam prin pădure, străbăteam 
grindurile şi stufărişurile f ă r ă 
habar şi nici o dihanie nu s'anina 
de mine. 
Le-o fi fost teamă de d-ta. Ii 
fi avut puşca încărcată şi de asta 
n'or fi îndrăznit lighioanele. 
«CULTURA POPORULUI» 3 . 
F i d a c - u 1 
de D. F. 
Duminică 16 Septembrie, a. c , 
la orele 10 dimineaţa s'a deschis 
Ia Fundaţiunea „Carol I", al nou­
lea congres al F. I. D, A. C-ului, 
sau: „Aiociaţia internaţională a 
foştilor luptători aliaţi". 
La acest congres, au luat 
parte delegaţi ai următoarelor 
ţări: Franţa, Italia, Anglia, Bel­
gia, Portugalia, Polonia, Jugos-
lavia, Cehoslobacia. America şi 
România. 
Aceşti reprezentanţi, cari acum 
câţi-va ani formau o armată pu­
ternică de luptă, astăzi vin for­
maţi într'o nouă armată şi mai 
puternică, a păcii. 
La deschiderea congresului, a 
vorbit fiecare reprezentant d'n 
partea ţării de unde a venit, a-
ducând României salut de pri­
mirea frumoasă ce li s'au făcut ; 
după care, au plecat în Parcul 
„Carol", la mormântul eroului 
necunoscut unde au depus jerbe 
de flori şi coroane. 
In ziua a doua a congresului, 
au lucrat toţi membrii comisiunii 
grupându-se în trei şi anume : 
1. Comisia pentru pace ; 2. Co­
misia de statute şi propagandă ; 
şi 3. Comisia victimelor răs-
boiului şi a prizonierilor. 
Aceste grupări au s c o p u r i 
foarte bine determinate şi deose 
bite, ocupându-se de : propa­
ganda păcii în cercurile oficiale 
ale tuturor ţârilor aliate, prin; 
„Buletinul Fidac-ului, apoi orga­
nizarea unei propagande puter­
nice cu scopul de a fi contra 
oricărei porniri, ce ar tinde să 
lovească în drepturile câştigate; 
aprobarea unei pensii în bani şi 
locuinţă foştilor luptători şi apoi 
formarea unei anchete, prin mij­
locirea Societăţii Naţiunilor, pen­
tru a găsi pe prizonierii de răs­
boiu ce se mai află încă şi as 
tăzi prin Siberia şi prin alte ţâri, 
In ceiace priveşte pacea, s'a 
spus, că nu poate să fie păstrată 
decât numai prin respectul ab­
solut al tratatelor. 
Sau mai luat în discuţie dato­
riile de răsboiu ; adică ţările să 
fie învilate să se înţeleagă mai 
uşor în ceiace priveşte datoriile 
de răsboiu. 
S'a mai atras atenţia asupra 
pregătirii aero-chimicc a foştilor 
duşmani, ca guvernele aliate să 
nu se lase surprinse la un mo­
ment dat. 
Se arată o statistică cu su­
mele cheltuite în Rusia Sovietică 
pentru răsboiul chimic, sume ce 
au întrecut în anul 1927, peste 
660 milioane ruble în aur. 
La aceasta se cere votarea 
oreierii unui institut aero-chimic 
al cărui centru să fie la Paris, 
la care să ia parte, ca membri, 
toţi oamenii de ştiinţă ai ţărilor 
inter-aliate, făcând parte din in­
stitutele aparţinând ţărilor res­
pective. In ţările, cari n'au a-
ceste institute, vor lua parte 
oamenii aleşi de Fidac-ul na­
ţional. 
Pentru ca acest institut să 
funcţioneze bine se propune să 
se iacă un schimb între specia­
lişti. Apoi să se scoată un bu­
letin la Paris de către institutul 
aero-chimic, în care să se arate 
toate descoperiile noutăţile, pre­
cum şi demascarea atentatelor 
aero-chimice. 
Se mai aprobă raportul pro-
punerei de suprimare a vizelor 
pentru foştii luptători între ţă­
rile aliate. 
In ceiace priveşte participarea 
la congrese internaţionale a 
asociaţilor naţionale, ce fac parte 
din Fidac, nu este permis, de­
cât cu învoirea biroului «Fidac-
ului». 
Se propune aniversarea Fidac-
ului în ziua de 29 Noembrie, 
când biroul central din Paris va 
organiza o conferinţă prin Radio, 
(adică să fie auzită în toate păr­
ţile în acelaş timp). 
Secţia feminină a Fidac-ului, 
a hotărât pentru a n u l viitor 
1Q29, luna lui Iulie, un pelerinaj 
Ia mormântul eroului necunoscut 
din Paris. 
Congresul Fidac-ului se ter­
mină după ce se face o execur-
sie la Curtea de Argeş ; unde 
au vizitat Biserica Domnească. 
La întoarcere se hotareşte ca 
Congresul viitor să se ţină la 
Belgrad ; apoi încep cuvântările 
de închidere. 
Scopul Fidac-ului este de a ne 
aduce o pace generală şi defini­
tivă între popoare, a ne înfrăţi 
fără a ne urâ şi mai presus de 
toate, a ne păstra : religia, vorba, 
obiceiurile, şi ţara în pace pre 
cum le-am apucat din moşi 
stremoşi, fără a îndrăsni care va 
să ni le răpiască. 
Prin Basarabia culturală 
Construirea unui teatru 
comunal . 
Muncipiul Oraşului Chişinău a 
scos o hotărâre de a construi un 
teatru comunal ceeace va influ­
enţa mult viaţa Chişinăului cul­
tural de mâine. 
In acest scop s'a alocat în 
planul edilitar elaborat pentru 
refacerea oraşului suma de 40 
milioane lei pentru construirea 
teatrului comunal. 
Noul t e a t r u comunal odată 
CDnstruit, actuala clădire a tea­
trului, proprietatea comuuei, va 
fi transformată într'o casă a cui 
turii unde se vor adăposti bib­
liotecile, societăţile culturale şi 
corale. Cu chipul acesta problema 
adăpostirii a societăţilor culturale 
din Chişinău este rezolvită. 
Hotărârea municipiului Chişinău 
este un eveniment cultural ce 
trebue relevat cu bucurie. 
SCRISORI DIN TOATA TARA 
DIN DOROHOIU 
Vizita D-lui General N. Petala 
In dimineaţa z i le i de 14 
Septembrie a. c , d-l general 
N. Petala, s o s i n d în gara 
Dorohoiuiui, în vederea in-
specţ iuni i Armatei, e s te în­
tâmpinat de capii autorităţi­
lor c ivi le din oraş, toţ i ofiţerii 
superiori din garnizoană şi 
de d-l general P. Cănciulescu, 
Comandantul Diviziei a 8-a 
şi de cătră d-l General Gav-
rilescu, comand. [Brigăzii 8-a 
Infanterie. 
Din partea Judeţutui, d-l 
subprefect G. Jormescu, iar 
din partea Comunii d. I. Gör­
g ő s urează bun sos i t d is t in­
sului oaspe . Intreţinându-se 
cu cei prezenţi , d-l General 
Inspector mulţumeşte pentru 
primirea ce i s e face şi îşi 
arată dorinţa ca, venind în 
mijlocul ostaşi lor garnizoanei 
Dorohoiu, să vadă şî sa te le 
şi aşezăminte le acestui judeţ 
a şeza t între fos te le ţ inuturi: 
B u c v ina şi Basarabia, al că­
rui rol cultural astăzi e s t e 
de primul rang. Astfel , stră­
bătând judeţul până pe ma­
lul Prutului, d-sa v iz i t easă 
satul Miorcanii unde s'a în­
treţinut mai mult timp cu d. 
deputat I. PILAT şi fruntaşii 
săteni de acolo. Pretutindeni, 
d-l General s'a interesat de 
aproape de os tene l i l e ce se 
depun pentru ridicarea po­
porului, dând îndemnuri calde 
şi p o v e ţ e frumoase pentru 
aceas tă lucrare cu care sun­
t e m fiecare datori Ţării. 
In dimineaţa zi le i de 15 
Septembrie, d-sa—în cal i tate 
de Inspector General al Ar­
mate i—inspectează Regimen­
tul 29 Infanterie şi exerciţ i i le 
de luptă executa te de ostaş i i 
noştri pe câmpul de lângă 
Şendriceni. 
Cu aces t prilej, d-sa s'a 
întreţinut cu soldaţii regi-
m ntului ,convingându-se per­
sonal că ei sunt adânc pă­
trunşi de simţul iubirii de 
patrie ş i tron şi formează a-
devărata pavăză puternică 
împotriva oricăror uneltiri. 
P e g â n d u r i . . . 
Remarcă ordinea, l iniştea şi 
s iguranţa cu care ostaş i i îşi 
îndepl inesc datoriile şi laudă 
munca ofiţerilor. La ora 11 
s e face critica exerciţ iului , 
cu care prilej d-sa îndeamnă 
pe toţ i ofiţerii s ă urmeze a-
ce iaş muncă, formând din 
tinerele vlăstare ce l e sunt 
date pentru instruire — ade­
văraţi cetăţeni ş i ostaşi . 
La ora 1 are loc în sala 
popotei Regim. 29 Inf. o masă 
camaraderească la care pe 
lângă ofiţerii garnizoanei D o ­
rohoiu, în frunte cu D-nii Ge­
nerali Cănciulescu şi Gavri-
lescu, iau parte capii autori­
tăţii or : D-nii : deputat I. Pilat, 
d e p u t a t H. A. Stoianovici , 
prefect I. Capră, p r i m a r I. 
Gorgos, Econ. D. Furtună, Di­
rectorul Şeminarului—în ca­
l i tate de reprezentant şi c o ­
laborator ai Foii „CULTURA 
POPORULUI" de subt con­
ducerea d-lui General Petala , 
Pr. C. Munteanu, confesorul 
garnizoanei , d-l I. Baltă, ad. 
financiar, Eul. Procopovici , 
directorul liceului, Grigorie 
Racovitză, inspector şcolar, 
I. Prutescu, şeful gării, Gh. 
Timus, fost prefect , C. Ionescu 
dirigintele oficiului P. T. T. 
Dr. Axler , D. Rouconescu re­
vizor şcolar, e t c , etc. 
Au rostit cuvântări : d-l 
General P E T A L A , General 
CĂNCIULESCU, d-l deputat 
I. PILAT, d-l primar GORGOS 
şi Econ. D. FURTUNĂ. 
Toţi cuvântătorii au salutat 
ca pe un oaspe dé s eamă şi 
iubit, în mijlocul poporului 
dorohoian, pe d-l General N. 
Petala, o s taş desăvârş i t dar 
şi convins iubitor al ridicării 
sătenilor prin cultură, pentru 
care d-sa conduce cu mari 
sacrificii Foaia „Cultura P o ­
porului", atât de răspândită 
în lumea satelor. Viu mişcat , 
d. General Peta la mulţumeşte 
tuturor şi arată că suprema 
noastră datorie în vremurile 
ce trăim e s t e consol idarea 
tronului şi a patriei, cu s u ­
f lete luminate şi închinate 
culturii naţionale. 
După masă, d-l General a 
ţinut să v i z i t eze Seminarul 
nostru şi Şcoala Normală, 
unde se făuresc sufletele o s ­
taşilor culturii săteşt i . 
Din toate punctele de v e ­
dere, vizita la Dorohoiu a 
d-lui General Petala a fost 
un prilej de îndemn la muncă 
şi înălţare suf le tească . 
Valérián D. Brânzei 
Citiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
Vechile noastre monumente 
0 frumoasă solemnitate 
la Dorohoiu 
Vechea biserică de lemn din 
oraşul Dorohoiu—un monument 
istoric de primul rang din tre­
cutul acestui judeţ — s'a zidit 
de către poporanii dorohoieni în 
1779 April 12. Durată din bârne 
de stejar, într'o încheiere de 
toată frumuseţea, această bise­
rică este o ' podoabă de preţ a 
arhitecturii noastre vechi, ţără­
neşti. In anul 1919, Sept. 8, a 
fost reînoită după vechiul chip, 
in vremea primăriatului d-lui C-
Prassa, care a dat un important 
concurs spre a ii salvat acest 
monument istoric, care era slăbit 
din cauza vechimii. Anul acesta, 
prin stăruinţa Păr. Econ. Dr. D. 
Furtună, Directorul Seminarului 
nostru şi deosebi datorită con­
cursului dat de D-l Preíect I. 
Capră — enoriaş al acestei pa­
rohii — bisericuţa de lemn s'a 
reparat complect, iar sfinţirea a 
avut loc în ziua hramului, 8 
Sept. a. c. de către Păr. Dr. 
Grigorescu, protoiereul judeţului, 
însoţit de un sobor de preoţi. 
Predica ocazională a fost rostită 
de către Păr. Const. Munteanu, 
profesor, care a arătat ce bucu­
rie constituie pentru toţi — şi 
cei de odinioară şi cei de azi— 
când sfântul lăcaş străluceşte în 
noua şi aleasă haină în care s'a 
îmbrăcat, spre iauda sfintei Fe­
cioare. Pár. Protoiereu Dr. D. 
Grigoiescu, în cuvinte alese, a 
arătat că prin lucrările de acum, 
şi mai cu seamă prin reparaţi-
unile interioare în p i a t r ă şi 
ciment, sf. locaş este asigurat a 
fi cea mai bună şi mai solidă 
mărturie de credinţă strămo­
şească în acest oraş, alături cu 
celelalte monumente istorice ce 
posedăm. Arată numele donato­
rilor creştini cari au contribuit 
la această nobilă faptă, şi în 
deosebi laudă râvna a trei po­
porani cari au muncit mult pen­
tru strângerea fondurilor : D-nii 
Lică, Pintilei şi Brănişteana. In 
numele I. P. S. Mitropolit, Păr-
Protoierea exprimă mulţumiri 
Păr. Director al Seminarului 
principalul .donator şi animator 
al acestor lucrări şi subt a cărui 
conducere se va realiză în curând 
restaurarea şi a bisericii istorice 
de lemn din Stracova, în apro­
priere de Dorohoiu. 
Foarte mişcător a fost faptul 
că s'a pomenit cu pietate numele 
lui George A. Văsescu care — 
Ia îndemnul Păr. C. Ciocoiu — 
a salvat delà dărâmare această 
biserică odinioară : iată cum 
fapta bună proslăveşte numele 
celor ce o săvârşesc ! 
Răspunsurile au fost date ad­
mirabil de corul comunal subt 
conducerea d-lui L-t C. Ciocârlan. 
Astfel de ocaziuni solemne 
înseamnă nu numai exemple de 
conservare cu sfinţenie a urme­
lor scumpe din trecut dar rămân 
adânc săpate în inima credin­
cioşilor. 
Valérián Brânzei. 
învăţătorii strâng rândurile 
- Delà asociaţ ia învăţători lor Ialomiţeni — 
de G. N. Ionescu 
Am fost, deşi e dureros, un 
grup dezagregat. Energiile noa­
stre s'au irosit individual. Dacă 
vreun glas se ridică—în mijlocul 
fumului politic — pentru drepturi 
bine meritate, repede era înăbuşit 
cu durerosul şi tragicul ,aşteaptă'. 
Am fost răspândiţi prin însăşi 
funcţia noastră şi ar fi trebuit în 
interesul corpului învăţătoresc, 
să ne strângem rândurile ; să ne 
abatem cu furia valului spumos 
asupra timpurilor ; să fi răsturnat 
piedicele ce ne-au fost puse în 
cale ; s'o fi distrus molia desbi-
nării, care a ros şi tot mai roade 
legăturile noastre sufleteşti de 
breaslă. Am fost dezorganizaţi şi 
asta în detrimentul nostru. Dacă, 
o spun ca o certitudine, am fi 
fost strâns uniţi, formând un bloc 
solid de granit sufletesc cu mult 
înainte, poate astăzi am fi deplâns 
situaţia ce ne-a fost creată şi pe 
care am acceptat o cu m u l t ă 
bonomie. 
Cauza suntem noi. 
Un proverb bătrânesc spune : 
„Mai bine mai târziu decât nici. 
odată". Am început şi noi î.ivă-
ţătorimea să ne m i ş c ă m . Ne 
mişcăm anevoe, dar sigur. Am 
început să înţelegem necesitatea 
solidarităţii, principiu nobil ce-1 
propovăduim depe catedră, dar 
pe care pănă'n prezent nu l-am 
trecut la fapt, aşa cum ar fi tre­
buit. 
Am strâns rândurile, lsvorul 
pornit din munte va deveni şivoiu 
clocotitor ce va dărâma orice 
obstacol. 
învăţători, apostoli ideali ai 
neamului, urmăriţi de acelaş gând, 
să ne solidarizăm, căci numai 
unindu-ne sufleteşte, vom putea 
cu energia acumulată, să ne 
schimbam soarta şi să ajutăm în 
mod indirect şi clasele sociale... 
Învăţătorii ialomiţeni, în frunte 
cu harnicul şi destoinicul Revizor 
şcolar, D 1 Ilie Lupu, s'au strâns 
în grup mare în oraşul S'.obozia. 
întrunirea în sine, a avut o în 
semnătate capitală, deoarece 
discuţiile, propunerile şi îndemnu­
rile pronunţate cu acea ocazie, 
identificau dorinţi realizabile şi 
necesare, a căror înfăptuire n'ar 
îi fost decât în folosul breslei 
învăţătoreşti. 
Ordinea de zi a cuprins ur­
mătoarele mai însemnate puncte : 
Darea de seamă despre activitatea 
şi gestiunea asociaţiei pe anul 
trecut, precum şi propuneri pentru 
cel în curs ; 2.—înfiinţarea unei 
bănci a învăţătorilor; 3.—înjghe­
barea unui cămin. 
Au vorbit cu multă elocinţă şi 
argumentat D-nii: I. Lupu, Şt. 
Popescu, D. N. Popescu, I. Sil­
vestru, Gr. Popescu. Toate aceste 
cuvântări au avut ca temă acelaş 
principiu (sub diferite forme de 
elocvenţă ciceroniană) : solidari­
tatea. . , 
Şi oare mai e nevoe să arăt 
necesitatea asociaţiei, băncii şi 
căminului ? Oare nu fiecare dintre 
noi ştie că „unirea face puterea" 
şi că „picătură cu picătură se 
jormeăză fluviul adânc, lat şi 
irezistibil" ? In momentele de faţă 
avem în jurul nostru asociaţii 
atât de trainic închegate, încât 
putem spune, că vor dăinui foarte 
multă vreme, călăuzite şi îndru­
mate de lumina caldă şi strălu­
citoare a solidarităţii. 
Mânaţi de acelaş gând sincer 
învăţătorimea ialomiţeană a în­
ceput să se grupeze (nucleu re­
dus) mai temeinic, sau poate aşa 
o arată. Voesc să dea o altă în­
semnătate, mult mai marei „A-
sociaţiei», poate neglijată până 
în prezent şi să pue temelia u-
nei bănci şi cămin, mijloace ad­
mirabile ca propuneri, dar a că­
ror îndeplinire necesită sacrifici 
băneşti, muncă dezinteresată din 
partea aleşilor şi înţelegere de­
plină a datoriilor şi drepturilor 
tuturur învăţăturilor. 
Numai c â n d învăţătorimea 
toată va înţelege perfect aceste 
nevoi imperioase, numai atunci 
va face ceeace s'a propus în mod 
sincer şi de interes obştesc. Nu 
sunt un utopist încarnat, dar 
lucrurile trebuesc arătate sub 
forma lor reală. Nu e loial să 
ne ascundem goliciunea sufle­
tească după deget. E dureros 
grav, chiar că, în timp ce capii 
noştrii se interesează din adân­
cul sufletului pentru îmbunătăţi­
rea soartei noastre, noi, noi ce 
strigăm la toate colţurile: «re­
munerare, remunerare" să renun­
ţăm în mod subversiv la înfăp­
tuirea unui ideal practic, cu re­
zultate mari. 
Şi revenind: Toţi cei ce-au 
fost prezenţi, au plecat convinşi, 
că numai prin solidaritate con­
ştientă şi prin ajutor гесіргос 
vor învinge toate obstacolele ri­
sipite din belşug în calea noastră. 
Dar câţi dintre noi am trans. 
format în fapt realizabilele pro-
puneri? Românul se entuzias­
mează uşor şi tot aşa de repede 
pierde entuziasmul. 
Dee Dumnezeu (delà care am 
aşteptat multe, ca săracul cola­
cul), ca cel puţin 50 la sută din 
învăţ, să înfăptuiască ceeace s'a 
propus la ,,Asociaţia învăţătorilor 
ialomiţeni" cu ocazia întrunirii lor 
în oraşul Slobozia, 
Citiţi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
Вэ, să zici 1 Aveam câte un 
ciomag şi mai mult nimica. 
— Păi dar cum să ai curaj 
când te afli singur pe coclauri ? 
— Vezi aiastai toată cheia ! 
Când ai pe D-zeu în gând curat, 
nu se poate să nu ai coraj. 
Numai departe eu . . . . 
Mă bucuram că Moş Sidor îşi 
desfăcea sacul întâmplărilor sale. 
Rezemă puşca cu patul în jos în 
pământ sprijinindu-şi corpul în 
ea cum fac ciobanii în bâtă. 
. . . . Pe când eram flăcăiandru 
umblam mult prin bălţi, că aveam 
turme de oi pe grinduri, de porci, 
şi vite mari că nu le mai da 
lumea de căpătai. Dar şi dihănii 
multe se mai aciuaseră, doamne, 
ca'n codru nu glumă. De cum 
însera, auzeai lupehii urlând de 
ţi se încreţea carnea pe oase şi 
te apucau „hiorii" de groază, 
într'un an era pe la Vinerea Mare 
(Cuvioasa Paraschiva) căzuse o 
zăpadă groasă şi apoi unde se 
lăsase şi un puiu de ger tăios ca 
un biciu de mărgean. 
Aveam câteva capete de vite 
rătăcite prin baltă pe grinduri, 
când numai ce primesc poruncă 
de la tătâne-meu să plec să le 
dau de u r m ă . N'am aşteptat 
plocoane şi pe după prânzul cel 
mare o porni cu gând că dacă 
m'o apuca noaptea să mă adă­
postesc la vreo târlă, că erau 
destule. Umblai eu în toate părţile 
fără vreun folos când mă pome­
nesc pe'noptate, şi nici picior de 
vită. Mă gândeam că nu-i tocmai 
plăcut să dormi în b a l t ă cu 
jivinele. O luai cu grabă poate 
oi da de vreun adăpost. Cum 
mergeam aşa, numai ce văd 
înaintea mea nişte mogăldeţe în­
negrind în marginea stufărişului, 
hârjonindu se, sărind ca nişte 
câini ciobăneşti. Să dau înapoi mă 
temeam, să merg înainte aşijderea 
Dar mă gândeam Ia minunile ne 
cari Ie poate face D-zeu îmi făcui 
câteva perechi de c r u c i şi o 
rupsei înainte. Jivinile priveau 
nedumerite la mine, necrezându şi 
ochilor că poate trece o fiinţă 
omenească fără a avea habar de 
ele. In minte frământam înce­
putul unui psalm ce-mi adusei 
a m i n t e de pe când învăţam 
psaltirea în pridvorul bisericii cu 
dascălul Ioniţă ; fără să caut în 
urmă, păşeam înainte. In spatele 
meu dihăniile se hârjoneau vesele 
mârăind; din când în când câte 
o haită mai bătrână scotea un 
urlet înfiorător de'hăulea pustiul 
plin de ninsoare. Când mi-aruncai 
ochii, Doamne, în urma mea 
înnegrea o droae de umbre ce 
mă urmăreau de aproape. Nu 
erau mai mult de zece paşi de 
spatele meu, zău, asta mi-i sita. 
cruce ! Deodată îmi răsări în 
minte gândul că pe aici or să-mi 
rămână ciolanele. Ei, ce era să 
fac ? Să mă apăr ? Sfinte mucenic 
i Dimitrie, nu era chip ! Se părea 
că lupii nu 'ndrăsneau. Odată 
numai ce unul dintre ei dădu un 
I urlet grozav de tremură zarea 
j amurgită. Haita prinse a se mai 
; apropia. Alt chip nu era ! Atunci 
; ca prin minune îmi veni pe limbă 
! o cântare pe glasul al V-lea şi 
j începui să cânt: „Bine eşti cu­
vântat Doamne, învaţă-ne pe noi 
îndreptările tale. „Ceata sfinţilor 
aflat-au isvorul vieţii şi uşa 
raiului să aflu şi eu calea 
prin pocăinţă. Eu sânt oaia 
cea pierdută"... Aşteptam să se 
asvârle ceata asupra mea să mă 
sfâşie ; dar minune dumnezeiască 
haita rămase în urmă ascultând 
mirată. Dacă văzui, o mai dădui 
pe glasul al optulea iuţind paşii. 
In apropiere auzii un lătrat de 
câine. Era pe aproape vreo târlă. 
Mergeam iară să mai caut înapoi. 
Când dădui la cotul grindului, ! 
după o perdea de stuf se zăreau j 
nişte trâmbe de lumină slabe j 
jigăniile nu se mai vedeau, doar 
în urmă un urlet prelung, urmat 
de altele răguşite străpunseră 
şuerul adânc al crivăţului. In 
apropriere câinii m'au simţit şi 
au început să bată la mine. De 
după perdeaua de stuf un glas 
îi îndemna : 
— Ţine, Harap... uuu... lupu 
măăă !... 
Si rigai prin hărmălaia câinilor 
şi abea fui auzit. Mă apropriam. 
Ajunsesem la târla lui moş Tă-
nase Papură pe grindul Vântului. 
Moşul îmi eşi înainte şi mă duse 
la flacăra focului unde ardea o 
namilă de butuc de salcie. îşi 
făcea cruce minunându-se. 
— Doamne, sf-tă Născătoare, 
da ci cauţi creştinul Iui D-zeu 
pe giforniţa asta în baltă ? 
Vreai pe semne să-ţi albească 
oasele şi să-i punem numele 
Grindul lui Sidor ? Mai acu au­
zii o haită de lupi urlând. 
Istorisii lui moş Tănase păţa­
nia şi minunea prin care scăpai. 
— Să stii măi băete, că s'a 
pus s-ta Vineri de azi pentru 
tine, că altfel... aici îţi mânca 
cioara colacu. 
Rămăsei peste noapte la târlă. 
A doua zi găsii boalele de gite 
(vite) şi le mânai spre casă... 
Şi iaca aşa scăpai de moarte 
cu agiutoriul lui D-zeu. Şi de-
atunci mi-am zis că 'n ori şi ce 
nevoe ar fi omul se cade să 
cheme ajiutoriul lui D-zeu. 
Moş Sidor tăcu întunecat de 
umbra căciulii. îşi petrecu arma 
pe după gât, îmi ură noapte 
bună şi cu pas liniştit ca un 
ritm de poveste se perdu în 
noaptea caselor trecute. 
Undeva, un cocoş străpunse 
tăcerea, vestind că până la ziuă 
mai era o jumătate de noapte. 
«CULTURA POPORULUI» 
Cum scriem româneşte 
Scriem aşa, că nu poţi în­
ţelege multe din cele scrise. 
Astfel, citim în «Adevărul» 
delà 6 Sept. a. c. ceva despre 
un raport al D-rului Staicovici 
despre sănătatea Bucureştiului. 
Ni se spune dintr'un loc că 
va trebui să înfiinţăm dispen­
sare de puericultura şi pre-
natele. 
Lasă că însuşi cuvântul de 
dispensar e un cuvânt ciudat, 
fiindcă în el doar nu dispen­
sezi pe nimeni de nimic, ci 
dimpotrivă îl încarci cu ţidule 
de leacuri şi chiar cu leacuri 
de-a gata ; Iasă că în loc de 
puericultura, se putea zice 
îngrijire a copiilor, dar cuvîntul 
de prenateîe nu l înţelegem 
nici noi. Ne dăm numai cu 
părerea că trebue să fie în 
el vorba de îngrijirea de dat 
mamei şi copilului înainte de 
de naştere. Dar la asta ne 
chibzuim noi că aşa trebuie 
să fie, fiindcă am învăţat carte 
latinească. Dar cîţi au să-1 
poată înţelege ? 
Ciudaţi oameni care scriu 
numai pentru ei, ça altul să 
nu înţeleagă! 
Arhlm. SCRIBAN 
I N F O R M A Ţ I I 
ОИ ! VIAŢA, VIAŢA ! ! ! ! I 
Cu mare părere-de-rău am 
luat cunoştinţă de moartea 
generalului italian Francesco 
Rocca, general de corp de 
armată în ţara sa, care a fost 
ucis într'o întâmplare neno­
rocită în ţara noastră. Ne 
doare inima fără a-I fi văzut 
sau cunoscut numai cît ne 
gîndim la împrejurările deo­
sebite ale morţii sale. De a-
ceia cu amar privim spre şu­
brezenia vieţii omului şi ne 
vin pe buze cuvintele Psal-
mistului : Omul ca iarba zilele 
lui ca floarea câmpului ! 
Bietul general a venit la 
noi în ţară, să-şi vadă pe 
fiul său care e director în ţara 
noastră al societăţii Tractoria. 
Şi iată, de unde trebuia să se 
s t o a r c ă vesel în ţara sa, că 
şi-a văzut fiul în ţara frăţească 
a României, se întoarce sfă­
râmat şl fără viaţă, în urma 
unei răsturnări de automobil. 
Unde se duce omul si unde 
ajunge ! De aceia bine fac 
oamenii de fac cruce cînd 
pleacă într'o călătorie. De ! 
de unde să ştii dacă şi când 
te mai întorci ! 
Au mai fost străini care 
s'au nenorocit astfel în ţara 
noastră. O bieţii ! Cu atît mai 
mult, cu cît erau aştepteptaţi 
acasă cu drag! 
Să fi fost prin 1015, pe 
lîngă Titu, trenul a ajuns un 
automobil care tocmai atunci 
trecea linia în tovărăşia unui 
domn Oroveanu. Era un 
francez c a r e tocmai atunci 
venea la noi. Şi s'a dus. Vai 
de viaţa omului! 
DIN Z I A R E 
Scrisul despre tâlharul Bă­
lan— Fiecare hoţoman se bu­
cură, într'o privinţă, de mai 
multă cinste şi de mai multă 
grijă, decât oamenii de seamă. 
Căci iese un tâlhar la iveală, 
fie acela Terente, Munteanu, 
Tomescu sau Niculiţă şi scriu 
ziarele straşnic despre el. Ba 
mai apoi scriu despre tova­
răşii lui, despre viaţa lui, des­
pre ibovnicele lui. 
De data aceasta, de o a-
aemenea cinste se bucură Bă­
lan. Cu dreptate ziarul Cu­
vântul (10 Sept.) se mărturi­
seşte scârbit de atâta scris 
despre un hoţ de drumul mare 
şi spune că aprobă din toată 
inima pe Mussolini, primul-
ministru al Italiei care a oprit 
ziarele italieneşti să mai dea 
în ştirea lumii dări de seamă, 
tàlcuiri şi păreri despre uci­
derile, furturile şi spargerile 
săvârşite în lungul şi latul 
ţării. 
UT) 
Neliniştea pentru ca­
lendar. — Sub numele de 
«Un calendar universal», zia­
rul Universul (20 Sept. a. c.) 
scrie despre fierberea care a 
început iar în unele ţinuturi 
ale ţării din pricina calenda­
rului. Oăseşti lipsa de îndrep­
tăţire a acestei ferberi, pe té ­
méiül că noi numai cât am 
îndreptat calendarul şi l-am 
făcut aşa cum trebuia să fie, 
adică l-am potrivit iar după 
lună şi soare şi l-am adus în 
starea bună în care era la în­
ceput. Se înţelege, lucrurile 
sunt aşa, când e vorba de 
întocmirea nouă a calendaru­
lui. EI nu e greşit şi lumea 
s'a turburat numai fiind că 
nu înţelegej Se mânie că zici 
14, în locul de 1 Septembrie 
dar nu se turbură la preţ când 
în Ioc de 1 leu, îţi cere 100. 
Insă turburarea aceasta se li­
niştise. Lumea s'a mai de­
prins cu ea. Turburarea nouă 
e pentru altceva. E pentrucă 
anul viitor Sf, Sinod a pus 
Pastele la 31 Martie, înainte 
de cel apusean şi de al Evrei-
lpr- Acesta e faptul cel nou; 
pe care însă Universul nici 
nu-1 pomeneşte. 
Din ziarele streine 
D. Ministru C. Ange-
lescu în Chehoslovacia. -
In ziarul Prager Presse, care 
se tipăreşte în Praga, găsim 
două ştiri privitoare la Ro­
mânia, pe care le reproducem 
aici. Cea dintâi priveşte per­
soana d-lui Dr. Angelescu, 
ministrul şcoalelor delà noi-
Iată ce citim în numitul ziar, 
cu data de 13 Sept. c. 
Zilele acestea, a venit la 
expoziţia culturală din Brunn 
ministrul şcoalelor din Ro­
mânia Prof. Dr. Angelescu, 
un hirurg vestit în toată lu­
mea, creatorul si reformatorul 
şcoalelor din România Mare. 
Ministrul Angelescu a vizitat 
expoziţia culturală, însoţit de 
consilierul ministerial Dr. Şpi-
şek din ministerul şcoalelor. 
A vizitat şi mai multe şcoli 
din Brün şi s'a mărturisit 
foarte mulţămit pentru pro­
gresele culturale şi starea 
şcoalelor din Cehoslovacia. 
Ministrul Angelescu, care pe 
drumul de întoarcere în pa-
trie, se afla în trenul accele-
rat, care a suferit o grea ne­
norocire la Zajeci, a fost unul 
din cei dintâi care a dat a-
jutor nenorociţilor. Ministrul 
Angelescu сяге ia o însem. 
nată^ parte la năzuinţele so­
ciale şi umanitare şi c a r e 
vorbeşte franţuzeşte perfect, 
a îost medicul despre care 
ziarele Cehoslovace au scris 
cu mare recunoştinţă, ca des­
pre un medic francez. 
000 
D i s t i n c ţ i u n e româ­
nească. — A doua ştire din 
numitul ziar se află cu titlul 
pe care-1 dăm aici şi e în 
cuprinderea următoare : 
Consilierul ministerial Dr. 
Ferdinand Şp fşek, directorul 
secţiunii pentru relaţiunile cul­
turale şi şcolare cu străină­
tatea în Ministerul Şcoalelor, 
a fost distins de regele ro­
mân Míhai I, cu medalia de 
aur cl. I, Răsplata Muncii 
pentru învăţământ, pentru me­
ritele sale în ce priveşte în­
tocmirea legăturilor pe teren 
cultural şi şcolar. Medalia a 
fost predată consilierului mi­
nisterial Dr. Şpişek de Mi­
nistrul Şcoalelor din România 
Dr. G Angelescu, în timpul 
vizitei sale de studii în Brünn. 
O foaie s e s coa te cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari In timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a intre v ia ţă 
ş i moarte. De ace ia rugăm 
serios pe toţ i abonaţi i şi 
sprijinitorii a c e s t e i foi, ca i i 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai a ş a f o a i a a c e a s t a v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le neamului . 
Sfinţirea bisericii unui 
schit peste munţi. — Bi-
seiica noastră de peste munţi 
nu are mânăstiri, afară de 
cea delà Hodoş-Bodrog din 
eparhia Aradului. Cu atât 
mai multă bucurie trebuie să 
avem atunci când se începe 
sporul acestor aşezăminte şi 
la fraţii noştri de dincolo. 
Deci cu părere de bine adu­
cem ştirea că acum avem un 
schit şi în eparhia Sibiiului, 
lângă Răşinari, şi că, în ziua 
de Shimbarea la faţă (6 Aug. 
a. c), s'a făcut acolo sfinţirea 
bisericii shitului numit Păl­
tiniş şi a unei frumoase case 
de oaspeţi, care a fost acum 
clădită din nouă. Slujba a 
fost săvârşită de I. P. S. 
Mitropolit Nicolae de Sibiiu. 
Protopop nou p e s t e 
munţi. — In luna trecută 
August, s'a făcut în oraşul 
Diciosînmărtin de peste munţi 
aşezarea în scaun a noului 
ortodox Pâr. Gheorghe Op-
reanu. La ceremonia înscă­
unării, eparhia Sibiiului a 
fost reprezentată prin consi­
lierii eparhiali Păr. Trandafir 
Scorobeţ si Pâr. Virgil Nistor. 
ooo 
Un colaborator al nos­
tru numit director de 
seminar. — Păr. Econom 
Corneliu Grumăzescu, fost 
până de curând referent cul­
tural în administraţiunea Sf n-
tei Episcopii a Du.iării de-
Jos din Galaţi, a fost numit 
de curând director al Semi­
narului din Edineţi, în epar­
hia Hotinului din Basarabia. 
Sf. Sa este şi colaboratorul 
nostru şi al multor reviste 
bisericeşti, prin culegeri şi 
lucrări privitoare la lucruri 
care se petrec peste graniţă. 
Felicităm pe noul director 
şi-i urăm tot sporul în noua 
slujbă, în care nu ne îndoim 
că va lucra temeinic pentru 
interesele neamului nostru în 
acea lăture depărtată a ţării. 
Centenarul Iui Tolstoi. 
In luna aceasta s'a sărbătorit 
în Rusia şi peste graniţă 
împlinirea a o sută de ani 
delà naşterea lui Tolstoi, care 
s'a petrecut la 10 Sept. 1828. 
In Rusia s'a hotărât ca ser­
bările să ţie 7 zile. 
ооч 
Congresul avocaţilor. 
In zilele de 7 şi 8 Sept. a. c, 
s'a ţinut la Craiova congresul 
avocaţilor. A fost de faţă şi 
d. Stelian Popescu, ministrul 
justiţiei. Prezident al congre­
sului a fost d. Dem- Dob-
rescu, fost decan al avocaţilor 
din Bucureşti. Ca reprezentant 
al bisericii, a vorbit la con­
gres şi Păr. Arhim. Nifon 
Criveanu, vicarul Episcopiei 
Râmnicului. 
000 
Congresul ofiţerilor de 
rezervă. — In zilele de 14 
şi 15 Sept. a. c , s'a ţinut în 
Bucureşti congresul Uniunii 
ofiţerilor de rezervă, sub pre-
zidenţa d-lui General de di­
vizie N. Rujinschi. 
000 
Moartea Generalului 
Culcer.—Sâmbăta, 15 Sept. 
a. c , a încetat din viaţă în 
Bucureşti Generalul de divi­
zie în rezerva, Ioan Culcer 
un oştean cu mare nume ca 
bărbat de mare pricepere şi 
învăţătură în treburile oştirii, 
fost ministru, fost comandant 
al armatei I în război, fo t 
inspector de armată. A fost 
înmormânat Ia 18 Sept la 
cimitirul eroilor din Târgul-
Jiu. 
Sănătatea Bucureştiu­
lui. — Dr. Staicovici, medi­
cul şef al oraşului Bucureşti, 
a scos din tipar un raport 
în care scrie despre starea 
de sănătate a oraşului Bucu­
reşti între anii 1 9 1 6 - 1 9 2 5 . 
Din el aflăm semnul rău că 
naşterile în Bucureşti nu sunt 
mai multe ca înainte de răz­
boi, deşi populaţiunea a spo­
rit foarte mult; că boalele 
mol psitoare nu mai bântuie 
ca înainte, dar că oftica se­
ceră grozav fără stăvilire. 
000 
Lupta împotriva beţiei. 
Societatea Bunilor Templieri, 
care luptă împotriva beţiei 
în toată lumea, aduce la cu­
noştinţă societăţilor culturale 
şi ateneelor populere din 
Capitală, că le ţine la dis­
poziţie, în mod gratuit, con­
ferenţiari pentru a ţine con­
ferinţe antiacoolice, cu pro-
ecţiuni luminoase, la şezăto-
rile lor publice. Cererile so­
cietăţilor, în această privinţă, 
cât şi ale vechi or membri 
cari doresc a-şi relua activi­
tatea în «Ordin», se vor ad­
resa d rei Eliza Vlad, secre­
tara, str. Matei Basarab 4, 
Bucureşti. 
000 
Răsplătirea celor ce 
au p r i n s pe tâlharul 
Bălan. — Joi, 13 Sept. a. c, 
s'a făcut Ia Făgăraş, cu mare 
ceremonie, decorarea şi răs­
plătirea celor ce au prins oe 
tâlharul Bălan. 
000 
Ce-i trebuie chelului. 
O telegramă din Iaşi, cu data 
de 17 August a c, apărută 
în ziarul Universul, aduce 
ştirea că, Ia primăria de acolo, 
primarul Racoviţă şi ingi­
nerul Kern, caie au clădit 
cuptorul de ardere al mor­
ţilor în Bucureşti, au discutat 
chestiunea zidirii unui astfel 
de cuptor şi în Iaşi. 
Bietul Iaşi, care are nevoie 
să i se toarne viaţă în vine, 
în loc de viaţă, i se dă un 
aşezământ al morţii! Nu a-
junge că cuptorul delà Bu­
cureşti nu are ce arde? Mai 
trebuie unul care să stea de­
geaba în Iaşi ! 
Ce zic despre aceasta Mit­
ropolitul Moldovei şi d. A. 
C. C u z a ? 
ooo 
Documente însemnate 
privitoare la Basarabia.— 
Ştiri proaspete din Berlin aduc 
vestea că d. Profesor Gh. I. 
C. Brătianu delà universitatea 
din Iaşi a descoperit, într'o 
bibliotecă din Berlin, mai multe 
documente ruseşti foarte în­
semnate privitoare la Basa­
rabia şi din care se pot scoate 
dovezi noui despre drepturile 
noastre asupra acelui ţinut. 
Episcopia romano-ca-
tolică dm Satu-Mare dă 
în judecată ministerul 
instrucţiuni pentru faptul 
că a introdus în şcoalele 
confesionale ale acestei epis­
copii limba germană ca limba 
de predare. 
Măsura ministerului instruc­
ţiunii a fost luată pe temeiul 
că majoritatea populaţiunei 
din partea locului este să­
sească, pe când episcopia 
susţine că populaţiunea ar fi 
maghiară şi deci şi limba de 
predare ar trebui să fie cea 
maghiară. 
ooo 
Trenul fulger Bucureşti 
Cernăuţi. — In ziua de 15 
Sept. a. c , s'a inaugurat noul 
tren fulger Bucureşti-Cernăuţi, 
care a făcut depărtarea de 
359 de kilometri dintre aceste 
două oraşe în 9 ceasuri si 
câteva minute. Trenul a so­
sit în Cernăuţi la ceasurile 
6 jum. (exact : 6J32). In ţara 
înţesată de lume, se afla 1. P. S. 
Mitropolit Nectarie al Buco­
vinei, d. ministru C. Nistor ; 
Păr. Valérián Şesan, rectorul 
universităţii ; Romulus Cândea 
primarul oraşului şi mulţi alţi 
înalţi slujbaşi din oraş. La 
ospăţul care a urmat, I. P. S. 
Mitropolit Nectarie a spus, că 
pe când în 1919, parlamen­
tarii din Bucovina au trebuit 
să facă 42 de ceasuri până la 
Bucureşti, acum s'au apropiat 
atât de mult de capitală, încât 
pot ajunge până la ea numai 
în 9 ceasuri. 
000 
Şcoală şi Biserică. — In 
acelaş număr, d. Naelonescu 
se minunează că, în marea 
clădire a universităţii din Bu­
cureşti, nu s'a păstrat nici un 
Ioc deosebit din care să se 
facă o casă de rugăciune, un 
paraclis, cum ziceau strămoşii 
noştri. Se înţelege, adâogăm 
noi, dacă o asemenea clădire 
se făcea în Anglia, paraclisul 
nu lipsea. La noi, cu înstrăi­
narea religioasă în care trăim 
s'ar fi mirat lumea dacă se 
făcea un paraclis. Dard. Nae 
Ionescu are dreptate, fiindcă 
aceasta e o mare lipsă a 
noastră. 
ooo 
Oprirea condicilor de 
ajutorare. — Consiliul de 
miniştri, în şedinţa sa din 23 
August a. c, a luat hotârîrea 
ca nimenea să nu mai poată 
umbla cu c o n d i c i pentru 
strîngerea de ajutoare pentru 
şcoli, biserici sau alte scopuri. 
Această măsură este luată 
pînă se va veni cu alte măsuri, 
pentru ca să nu se mai facă 
abuzurile care se zice că s'au 
săvîrşit pînă acum. 
FRUMOASĂ INIŢIATIVĂ C R E Ş T I N E A S C Ă 
In localul nou al Asociaţ ie i Creştine 
a Femeilor Române, din str. Popa 
Rusu No. 15 din Bucureşti , s'a deschis 
un restaurant zilnic cu hrană sănă­
t o a s ă ş] variată, cu preţul de 25 lei , 
trei feluri. Oferă tuturor Doamnelor şi 
Domnişoarelor funcţionare, muncitoare 
sau s tudente , la p r â n z şi s e a r a . 
ABONAMENTE ŞI INFORMAŢIUNI LA DIRECŢIUNEA 
A S O C I A Ţ I E I LA A D R E S A DE MAI SUS. 
Tipografia „CORPULUI DE JANDARMI", Bucureşti 
Adunare de învăţători.-
In zilele de 8 şi 9 Sept. a. c , 
s'au ţinut în oraşul Bălţi din 
Basarabia un congres al în­
văţătorilor din jud. Bălţi. S'a 
discutat chestiunea activităţii 
comitetului pe anul trecut, 
treburi de gospodărie lăuntrică, 
lefurile învăţătorilor, întreţi­
nerea şcoalelor şi altele. 
000 
Cei ce mor de apendi­
cită.—Dr. Ygrec scrie în A-
devărul delà 18 Aug. a c. că 
după statistici publicate de 
Ministerul asistenţei sociale şi 
M dicale din Germania, acolo, 
mor 4000 de oameni pe an 
de apendicită, din pricină că 
se duc la medicul chirurg prea 
târziu. Zice că greşesc şi unii 
medici, care spun unora, care 
simt dureri în partea dreaptă 
a pîntecelui, că au numai iri-
taţie apendiculară sau criză 
apendiculară, deci ceva trecă­
tor. Dr. Ygrec însă sfătuieşte 
pe oricine că, îndată ce simte 
dureri în partea dreaptă a 
pântecelui şi are şi călduri să 
se culce în pat şi să trimeată 
după medicul chirurg. Când 
medicul este la vreme, adus 
vindecarea e sigură. 
Ştirea aceasta o culegem 
şi o dăm şi noi, pentrucă 
lumea să ştie şi să se folosească 
de ea. 
OOO 
In capitala Spaniei (Madrid) 
s'a întâmplat o groaznică ne­
norocire. A luat foc teatrul 
Comunal, care a costat viaţa 
a vre'o 130 de persoane, 
omorâte de îngrămădeala de­
là eşirea din teatru. 
000 
Privitor Ia calendarul 
cel nou. — înalt Prea Sf. 
Sa Mitropolitul P i m e n al 
Moldovei a dat o pastorală 
către clerul şi poporul din e-
parhia sa, îndemnîndu-i să ţie 
şi' să apere noul calendar, 
faţă de cei care aţîţă în a-
ceastă chestiune. 
000 
Congresul general al 
preoţilor. — In zilele de 23 
şi 24 Octomvrie a. c, se va 
ţinea în Chişinău congresul 
Asociaţiunii Generale a preo­
ţilor din R o m â n i a . Se va 
discuta despre învăţămîntul 
religios şi plata clerului. 
000 
O nouă biserică orto­
doxă în Braşov. — Oraşul 
Braşov desvoltându-se mult, 
iar creşterea f i i n d mai cu 
seamă a pooulaţiunii ortodoxe, 
s'a luat hotărîrea de a se ri­
dica o nouă biserică ortodoxă 
în acel ţinut. 
ooo 
Lipsa de preoţi în Bra­
zilia—Brazilia este cea mai 
mare naţiune din America de 
Sud, atât prin întinderea sa 
cât şi prin numărul locuito­
rilor săi : 37 milioane de suf­
lete populează un teritoriu 
mai mare de 17 ori ca Franţa. 
Majoritatea Brazilienilor sunt 
catolici. Şi, cu toate acestea 
acest popor sufere de rană 
adâncă care stri ă viaţa reli­
gioasă a ţării : acest rău este 
lipsa de preoţi. 
După Franciscanii germani 
din nordul Braziléi, clerul na­
ţional brazilian, care era de 
una mie membrii în 1888, a-
tunci când populaţia era de 
14 milioane suflete, a dat 
îndărât foarte repede, de a-
tunci încoace. In arhiepiscopia 
Olinda-Recif, un singur preot 
a fost sfinţit în 1926 şi nici-
unul în 1927. Anul trecut e-
piscopia de Bahia a câştigat 
! un singur preot, în vreme ce 
I au murit şase. Unsprezece 
I eparhii nu au Seminarii. In 
; total, în 25 de ani, numai în 
j Brazilia de Nord, au fost 
sfinţiţi 600 de preoţi. Este 
vorba acolo de clerul secular. 
Insă ordinele religioase tot 
atât de mult de lipsa de vo­
caţie (chemare). Rugăciuni 
sunt îndreptate de pretutin­
deni către Dumnezeu pentru 
a stărui vocaţii în vreme ce 
apeluri puternice sunt răs­
pândite printre organizaţiile 
• tineretului catolic brazilian. 
A. S. 
Bibliografii 
Carte împotriva beţiei. 
Păr. N. Hodoroabă, referent 
cultural al Sfintei Mitropolii 
a Moldovei şi autor cunoscut, 
premiat de Academia Romînă 
pentru cartea sa «Note şi 
Impresii din războiul întregirii» 
a scos de curând o mică lu­
crare de teatru, cu titlul „Ca­
zanul cu rachiu". E îndreptată 
împotriva beţiei. A fost tipă­
rită în tipografia Mănăstirii 
Neamţului şi costă 15 lei. 
Se cere la Iaşi, la autor 
şi Sf. Mitropolie. 
000 
Preotul Gh. V. Suşnea, Sfaturi 
Sfinte, Huşi, 1928, preţul 6 lei. 
In această cărticică, de 32 de 
pagini, autorul ne dă bucăţi cu 
învăţături morale şi creştineşti 
în haina poeziei. Ele sunt o ci-
tire îoarte bună şi folositoare, 
foarte potrivită a fi pusă în mâi­
nile tuturor ştiutorilor de carte 
sau a se citi din ea la şezători, 
cercuri culturale, case de citire 
şi altele. Preţul ei mic o face şi 
mai potrivită de a fi răspândita 
şi întrebuinţată. 
ooo 
DOINA, revistă de limbă, 
literatură şi artă populară.— 
Din luna Mai, anul acesta, a 
început să se tipărească în 
Bârlad revista «Doina», sub 
direcţiunea Părintelui P. G, 
Savin, paroh în Jorăşti, Co-
vurlui, preot cunoscut prin 
culegeri populare. Abonamen­
tul lei 100 pentru şcolari 
(reviste scrie «elevi», că aşa 
e româneşte), funcţionari şi 
săteni ; 200 lei pentru insti-
tuţiuni şi particulari; 500 lei 
abonament de sprijinire a re-
vistei. 
000 
La Editura » Cartea Ro­
mânească» a apărut : 
«DOBROGEA» cu nume­
roase figuri în text de Prof. 
Universitar 1. Simionescu. 
Preţul Lei 75. 
De vânzare la toate Libră­
riile din ţară. 
000 
Calendarul «ASTREI». A apărut 
„Calendarul pentrj popor al A-
sociaţiunii". Este, de sigur, unul 
din cele mai bune calendare 
scrise pentru popor. întocmit de 
dl. pruiesor pensionar Victor 
Lazăr, un adânc cunoscător al 
poporului românesc, având 192 
de pagini, şi vânzându-se cu nu­
mai 10 Lei (zece) — calendarul 
acesta va trebui să se răspân­
dească în cât mai multe case 
româneşti delà ţară. 
Materialul este ales cu multă 
competenţă. Conţine şi sfaturi 
practice, dar şi poezii poporale, 
legende, povestiri. Câteva indi­
caţii nu vor strica. Calendarul 
publică povestiri pentru popor 
de D-nii Septimiu Popa, M. Lun-
geanu, Gh. Coşbuc, poezii de 
d-nii Victor Eitimiu, Elena Do-
broşinski, Al. Mateevici-Basara-
beanul, articole mai lungi despre 
Basarabia, Dobrogea (cu foto­
grafii şi desenuri) ; sfaturi prac­
tice despre tuberculoză, asigurări, 
alcoolism, întâiul ajutor, gunoitul 
artificial, şcolile de agricultură, 
despre miere, legumărit (d-na 
Ana V. Lazăr), sfaturi pentru plu­
gari, despre «Astra» etc. 
Calendarul cu 12 coaie de ti­
par (partea calendaristică cu o 
„Cronologie românească" cu târ­
gurile anului, cu sfaturi agrono­
mice) cu 10 lei, fntr'o astfel de 
norocoasă redactare, merită să 
fie cetit în satele noastre, spre 
binele răspândirii culturii româ­
neşti, de aceea să nu fie român 
intelectual, care să nu cumpere 
şi să nu facă propagandă pentru 
calendarul „Astrei" pe 1929. 
Se află de vânzare la „Oiiciul 
de desfacere" al „Astrei", Cluj, 
(str. Memorandului, Institutul Ar­
dealul"), la sediul central al 
„Astrei", Sibiu, str. Şaguna 6 şi 
la librării. 
Preţul abonamentelor: 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti ; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei 
în sus pentru sprijinitorii 
acestei foi. 
